




























































































件（文部科学198) （平成14. 12. 18官報第3511号）
O人事院規則1 -14 （職員の身分補償） の一部を改正す
る人事院規則（人事院1-14-5) （平成14. 12. 25 
官報第3515号）
0我が国の大学に入学するための準備教育を行う課程を















この規則は， 平成 年 月 日から施行する。
弘






































長Jという。 ） を置き， 学長補佐をもって充てる。
2 機構長は， 教養教育の実施全般について総括する。
富山大学長 瀧 津 弘
第7条中第2号を削り， 第3号を第2号とし， 第4号
から第 6号までを1号ずつ繰り上げる。
















富山大学長 瀧 津 弘
機構長」に 改める。
附 則
この内規は， 平成 年 月 日から実施する。
（注）学長補佐の発令日をもって， 実施日とする。


















































国立大学の法人化に 向 けては， 法人化準備委員会を設置
して検討を進めている。 3大学の再編・統合については，
新大学構想策定委員会を設置して検討することとした。
また， 総合研究棟の竣工や授業公開の開始， 国際シン ポ












































力体制が必要。 また， 学外の研究者（特に 富山県
内）との協力体制を推進してほしい。








平成15年1月 学 報 第456号
やl���
異動区分 発令年月日 氏名 異動前の所属官職 異 動 内 容
採 用 14. 12. 1 山崎 敦史 文部科学事務官（経理部経理課）
II 宇野 智則 II II 
” 河西志津子 事務補佐員（総務部研究協力課）
14. 12. 12 ティァンシェ 講 師（中核的研究機関研究員）（ ベンチャー
ン・ツァオ －ビジネス・ラボラトリー ）
14. 12. 16 蜜d 貴慶 助 手 工学部（物質生命システム工学科プロセス工学）
II 浅田 琢 事務補佐員（附属図書館情報管理課）
昇 任 14. 12. 1 黒岡 武俊
助手 奈良先端科学技術大学院大学 助教授 工学部（物質生命システム工学科
情報科学研究科 プロセス工学講座）
転 任 14. 12. 1 上田 桃子 文部科学技官（施設課） 東京大学施設部建築課土木掛
II 宮部 寛志 助教授 教育学部（理科教育講座） 助教授 名古屋工業大学 工学部
百字 職 14. 12. 31 地崎 昇 総務部研究協力課専門職員 辞 職
退 職 14. 12. 14 土田 亮子 事務補佐員（教育学部） 平成14年12月13日限り退職
14. 12. 17 松 井 輝代 臨時用務員（教育学部炊婦） 平成14年12月16日 限り退職
II 堰免 芳子 II II II 
II 仲谷千鶴子 II II II 
II 藤 井 香 II II ” 
14. 12. 21 山田 知訓 事務補佐員（経済学部） 平成14年12月20日限り退 職
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山大学生活協 同組合， とやま国際センター， 富山ハンド
インハンド， 富山県青船会からも出席をいただき， 意義
深い懇談会となりました。













































るセクシ ャル・ハラスメントについて ーセクシ ャ ル・
ハラスメント対策からア カデミック・ハラスメント対策
へ一」と題して講演されました。





































その後， 活発な全体討 論があり， 今後， 各学科や学部
で 改善のための取り組みとして検討していくことが確認
されました。
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平成15年1月
渡航の種類 所 属
























職 氏 名 渡航先国 目 的
International Conference on 
教 授 米田 政明 ニュ ー ジ ー ラ ンド Computers in Education 2002国
際会議に出席， 研究発表
AGU 2002 Fa! I Meetingに出席，
助教授 張 勤 ア メ リカ合衆国 研究発表及び研究打合せ
マラソン走行中の運動強度に関する研究の教 授 山 地 啓 司 ア メ リカ合衆国 ため
共同研究成果発表会に出席及び研講 師 青木 一真 タ イ 究発表
助教授 贋林 茂樹 A口" 湾 APIEM2002に出席， 研究発表
助 手 小越 康宏 台 湾 APIEM2002に出席， 研究発表
教 授 椿 範立 中 国 共同研究打合せ
「松花江流域における積雪分布調査
教 授 川 田 邦夫 中 国 と融雪流出予測システムの開発Jに
関する研究打合せ
韓国経済の構造調整に関する意見教 授 金 泰吉 韓 国 交換及び資料収集
助教授 呉人 恵、 ロ ン ア コリャーク語資料収集
分裂準備帯の発達過程におけるク
助 手 唐原 一郎 ア メ リカ合衆国 ラスリン被覆小胞の役割につい
ての研究を行う。
モロッコ， ポ ルトガ教 授 小J II 洋通 資料収集ル， スペイン
美術館教育に関する調査及び資料教 授 長谷川総 一郎 オ ー ス ト リ ア 収集
「書作品」に関する調査及び資料教 授 押田 雅 次 中 国 収集を行う。
アジア社会フォ ーラムのカンフア












14. 12. 1 
14. 12. 7 
14. 12. 6 
14. 12. 14 
14. 12. 7 
14. 12. 12 
14. 12. 14 
14. 12. 19 
14. 12. 17 
14. 12. 21 
14.12.17 
14. 12. 21 
14. 12. 21 
14. 12. 29 
14. 12. 23 
14. 12. 26 
14. 12. 23 
14. 12. 30 
14. 12. 25 
15. !. 11 
14. 12. 7 
15. !. 1 
14. 12. 19 
15. !. 9 
14. 12. 22 
14. 12. 29 
14. 12. 25 
14. 12. 29 
14.12.31 
15. !. 10 
期 間
14. 12. 12 
14. 12. 15 
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平成15年1月 ザ品... ー' 報 第45 6号
教授会 済 学
人文学部長候補者選挙管理委員会
19日 学部広報委員会（持ち回り） 12月3日 図書等委員会
24日 人文学部長候補者選挙管理委員会 学部教務委員会










5 日 平成15年度附属養護学校（小学部・中学部） 17日 学部学生生活委員会
入学者発育検査 学部教務委員会
6日 平成15年度附属養護学校（小学部・中学部） 18日 財務委員会
合格者発表 将来構想等検討委員会







1 1日 研究科小委員会 6日 推薦入学等特別選抜入試合格者発表
防火対策委員会 大学院部会拡大WG （理・工）












19日 附属幼稚園第2学期終業式 17日 古紙回収





















































平成15年1月 学 報 第456号
《訂正》
第454号1 5ページの 「バドミントン大会を開催」 の試合結果に下記のと おり誤りがあり
ました。
誤 正
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